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El objetivo general de la investigación fue determinar la relación entre la ejecución 
presupuestal y cumplimiento de metas en enfermedades metaxénicas y zoonosis 
de la oficina de servicios de salud Alto Mayo, 2019. El tipo de investigación básica 
de diseño no experimental, transversal, cuya población y muestra fueron el acerbo
 documentario, se empleó como técnicas el análisis documental y como instrumento
 la guía del análisis documental. Teniendo como resultado que el nivel de ejecución
 presupuestal el resultado es el incremento en la meta 1, 2,6 y 7, siendo la meta uno
 con mayor modificación. Asimismo, el nivel de cumplimiento de metas, evidencia
 un alto nivel de ejecución presupuestal ya que las metas en enfermedades
 metaxenicas y zoonosis de la oficina de servicios de salud Alto Mayo, 2019,
 superan los 87% de ejecución presupuestal de acuerdo al PIM del programa.
 Concluye que el nivel de significación bilateral es igual 0,00 y se establece que
 existe relación entre las variables ratificando lo planteado en la hipótesis de
 investigación. Asimismo, el coeficiente de correlación de Pearson arrojó un valor de













The general objective of the research was to determine the relationship between 
budget execution and goal achievement in metaxenic diseases and zoonoses of the 
Alto Mayo, 2019 office of health services, with a type of basic research of non-
experimental, cross-sectional design, whose population and sample were the 
documentary heritage, documentary analysis was used as techniques and the 
document analysis guide as an instrument. Taking as a result that the level of budget 
execution the result is the increase in goal 1, 2,6 and 7, being the goal one with the 
greatest modification. Likewise, the level of achievement of goals, evidences a high 
level of budget execution since the goals in metaxenic diseases and zoonoses of 
the office of health services Alto Mayo, 2019, exceed 87% of budget execution 
according to the PIM of the program . It concludes that the level of bilateral 
significance is equal to 0.00 and it is established that there is a relationship between 
the variables confirming what was stated in the research hypothesis. Likewise, 




I. INTRODUCCIÓN  
Según Ribeiro (2017), con respecto al cumplimiento de objetivos dentro de un 
ente ya sea público o privado, primordialmente se basa en la realización de 
actividades presupuestarias; los cuales están programadas para su respectivo 
desarrollo en un cierto periodo de tiempo (p.14). El Banco Mundial, coloca solo 
2 países de Sudamérica con las mejores ejecuciones presupuestales, siendo 
de los pocos países que han logrado tener un alto nivel de ejecución y de 
cumplimiento en base a metas y propósitos proyectados, a pesar de las 
complejidades que tienen para su desarrollo (Uña, 2015, p.67). Además la 
ejecución presupuestal es efectiva cuando existe controles o monitorios 
internos eficaces que permiten prevenir y corregir ciertas falencias antes y 
durante la ejecución de algún programa o proyecto; generando así un mayor 
desarrollo en cierto ámbito y lugar, ya que se logra cumplir con las necesidades 
prioritarias de cierto grupo de la población (Rodríguez & Torrejón, 2015, p.45).  
 
El Ministerio de salud del Perú (2017) en el marco del Programa Presupuestal 
y el pliego Seguro Integral de Salud ha realizado transferencias bancarias y 
financieras al Ministerio de Salud como también a los gobiernos regionales para 
el desarrollo del proyecto "Diagnóstico y tratamiento de casos de enfermedades 
zoonóticas”, pues en el año 2019, dicho programa obtuvo un PIA de 1,922,364 
y un PIM de 2,184,717 de los cuales solo se ejecutó un monto de 2,053,055 
que equivale al 94% del total presupuestado. Lo que indica que el nivel de 
cumplimiento de objetivos y metas con relación al presupuesto programado, si 
bien es cierto es aceptable no logró cumplirse en su totalidad, con metas y 
actividades inconclusas que producto de ellas no se puede cumplir  a cabalidad 
los objetivos planificados de la institución (p.24). Así mismo el programa antes 
mencionado cumple una serie de articulaciones entre los tres niveles de 
gobierno. (Ministerio de salud, 2017, p.21) 
 
A nivel local, el personal asistencial de salud tiene la percepción de que existe 
un bajo nivel en la ejecución presupuestal, de los indicadores de enfermedades 
Metaxénicas y Zoonosis de la OGESS Alto Mayo. Todo ello, debido a la mala 
gestión del presupuesto institucional, la falta de provisión de bienes, servicios 
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y de infraestructura adecuada; además se expresa en gran parte en su baja 
ejecución del presupuesto asignado, la falta de capacidad de gestión, la falta 
de personal calificado y seguimiento del cumplimiento de los indicadores de 
acuerdo a los planes de trabajo, el deficiente control que se realiza durante y 
después de cada actividad realizada.  
A continuación, se redacta la formulación del problema, de manera general, 
PG: ¿Cuál es la relación entre la ejecución presupuestal y cumplimiento de 
metas en enfermedades metaxénicas y zoonosis de la oficina de servicios de 
salud Alto Mayo, 2019? Los problemas específicos: ¿Cuál es el nivel de 
ejecución presupuestal en enfermedades metaxénicas y zoonosis de la oficina 
de servicios de salud Alto Mayo, 2019? ¿Cuál es el nivel de cumplimiento de 
metas en enfermedades en enfermedades metaxénicas y zoonosis de la oficina 
de servicios de salud Alto Mayo, 2019? 
 
El estudio fue conveniente porque permitirá a la institución ver el nivel de 
ejecución presupuestal que realiza en función a las metas que tienen 
programadas. Así mismo servirá para las distintas entidades públicas que 
realicen la ejecución del presupuesto de modo que podrán emplear estrategias 
que permita dar solución a una misma problemática, además se enfoca en 
buscar la eficiencia y transparencia de cada programa de salud que le 
corresponde, donde la ética, responsabilidad sean las virtudes y características 
de cada servidor o funcionario. Además, que participen en alguna etapa de la 
ejecución presupuestal de la entidad donde se brindará un aparte a la 
comunidad científica para que se tenga como base para investigaciones 
posteriores y también sirva como un indicador para la toma de decisiones de 
los representantes de la institución, Implicancias prácticas. Servirá para que se 
mejore la ejecución presupuestal a través de la articulación, coordinación, 
monitoreo y supervisión de los responsables en todas las actividades y metas 
que comprende el programa. Así mismo hacer las modificatorias respectivas de 
manera oportuna que permitan llegar a los objetivos propuestos, la utilidad 
metodológica, los instrumentos servirá como un modelo que se apliquen a otras 


















Además, se menciona los objetivos, de manera general se plantea: Determinar 
la relación entre la ejecución presupuestal y cumplimiento de metas en 
enfermedades metaxénicas y zoonosis de la oficina de servicios de salud Alto 
Mayo, 2019. Objetivos específicos: Identificar el nivel de ejecución presupuestal 
en enfermedades metaxenicas y zoonosis de la oficina de servicios de salud 
Alto Mayo, 2019. Identificar el nivel de cumplimiento de metas en enfermedades 
metaxénicas y zoonosis de la oficina de servicios de salud Alto Mayo, 2019. 
 
Consecuentemente se menciona las hipótesis, de manera general, Hi: Existe 
relación significativa entre la ejecución presupuestal y cumplimiento de metas 
en enfermedades metaxénicas y zoonosis de la oficina de servicios de salud 
Alto Mayo, 2019. Ho: No existe relación significativa entre   la ejecución 
presupuestal y cumplimiento de metas en enfermedades metaxénicas y 
zoonosis de la oficina de servicios de salud Alto Mayo, 2019. Hipótesis 
específicas: HE1: El nivel de ejecución presupuestal en enfermedades 
metaxénicas y zoonosis de la oficina de servicios de salud Alto Mayo, 2019, es 
alta HE2: El nivel de cumplimiento de metas en enfermedades metaxénicas y 
zoonosis de la oficina de servicios de salud Alto Mayo, 2019, es alta.  
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II. MARCO TEÓRICO 
Continuando con la secuencia del proyecto se menciona los antecedentes 
internacionales, Lemus, D; Cubillos, S. & Camelo, F. (2017), Análisis de la 
ejecución presupuestal en Colombia (Artículo Científico) Revista CIFE 30, 
Colombia. La investigación fue de tipo descriptivo, diseño no experimental. La 
población y muestra quedó conformado por el acerbo documentado. Concluyó 
que se permitió identificar las orientaciones presupuestales concretas para 
todos los proyectos y actividades a desarrollar. Así mismo se evidenció que la 
gran parte de las instituciones colombianas no tiene un alto y adecuado nivel 
de ejecución. Por ello muchas veces se ven obligados a devolver el dinero al 
tesoro fondo público, por las deficientes gestiones y las modificaciones 
constantes que realizan. Dicho esto, las metas no se cumplen en su totalidad 
debido al bajo nivel de ejecución o realización, conllevando a no lograr 
satisfacer las necesidades prioritarias por parte de la población beneficiaria y 
notándose la débil capacidad de gestión de sus representantes para articular 
un mayor número de actividades con el propósito de lograr cumplir al 100% 
todo lo de la ejecución presupuestal. 
 
Mendoza, W.; Salazar, G.; Loor, V. & Nieto, D. (2018), La asignación 
presupuestaria y su incidencia en la Administración Pública (Artículo Científico) 
Revista científica Dominio de las Ciencias, Ecuador. El tipo de investigación fue 
descriptiva, con un diseño no experimental. La población y la muestra 
estuvieron conformado de acerbo documentado. Concluyeron que, la 
administración pública tiene como objetivo, planificar, organizar, dirigir y 
controlar los recursos públicos del Estado, para ello tiene organismos 
descentralizados que realizan estas funciones en el marco de legalidad en 
cuanto a sus competencias se refiere. Así mismo el Estado busca por medio de 
estas instituciones desarrollar proyectos y programas de acuerdo a las 
necesidades de la población y lograr cumplir la mayor parte de sus objetivos. 
Por consiguiente, el Estado provee de los presupuestos a los gobiernos 
subnacionales, regionales y locales con el fin de que ellos sean las instituciones 




Campoverde, R.  & Pincay, D. (2019), Ejecución Presupuestaria vs Rendición 
de Cuentas, sobre el rubro de Investigación: Caso de una Universidad 
Ecuatoriana. (Artículo Científico). Digital Publisher, Ecuador. El tipo de 
investigación realizada fue el descriptivo, con el diseño no experimental, 
población y muestra estuvo conformado por acerbo documentado, concluyeron
 que el sector público cuenta con herramientas legales para el cumplimiento de
 la rendición de cuentas. Las universidades a través de sus organismos rectores
 y de control poseen la guía documental y formatos preestablecidos para la
 difusión de sus presupuestos ejecutados. Es el caso de una IES que lidera la
 Zona 5 del Ecuador dentro de la provincia del Guayas, además el uso de los
 recursos públicos se encuentra regulados bajo normativas legales y manuales
 de procedimientos y el control; de ellos se lleva a través de organismos
 supervisores.  
 
Asimismo, se menciona los antecedentes nacionales, Capillo (2019), Factores 
que inciden a la ejecución presupuestal a nivel de la Unidad de Gestión 
Educativa Local N° 05, San Juan de Lurigancho, Lima 2017. (Tesis de 
Doctorado) Universidad César Vallejo, Perú. Tipo descriptiva, diseño no 
experimental. La población fue 172 personas y muestra fue 119. La técnica 
utilizada fue la encuesta y el instrumento empleado fue el cuestionario. 
Concluyó que los componentes que incurren a la ejecución presupuestal a nivel 
de la Unidad de Gestión Educativa Local N° 05 son la eficacia y las 
competencias laborales, dicha significancia tiene un valor p de 0.000, en ese 
sentido, las competencias laborales de los colaboradores juegan un rol 
fundamental en la ejecución presupuestal debido a que estos son los gestores 
de una adecuada ejecución, de los controles y al mismo tiempo de la búsqueda 
de presupuestos ante los entes superiores. Así mismo el personal se encarga 
de la planificación y asignación presupuestal en caso de que los proyectos o 
programas tengan modificaciones; además el personal de acuerdo a sus 
competencias laborales hace que las gestiones sean buenas o malas, 





Encizo, W.  (2018), La Planificación presupuestal y el cumplimiento de metas 
en el Hospital Quillabamba – 2,017. (Tesis de posgrado maestría) Universidad 
Cesar Vallejo, Perú. Investigación de Tipo descriptiva con diseño no 
experimental. La población y muestra fue constituida por todos los trabajadores 
del Hospital Quillabamba. La técnica usada fue la encuesta y el instrumento 
ejecutado fue el cuestionario. Concluyó que existe relación entre las variables 
planificación presupuestaria y Cumplimiento de metas, ya que existe un nivel 
de significancia del α: 5% = 0.05 y una correlación de Spearman, de 0,730. 
Dichos valores demuestra que a mejor planificación presupuestal mayor será 
el nivel de cumplimiento de las metas, debido a que el proceso de planificación 
provee todos los presupuestos de las actividades mínimas, las modificatorias 
de acuerdo  a las necesidades del proyecto,  además las metas van a estar 
sujetas del monto de presupuesto asignado y el nivel de avance de la obra o 
proyecto en función a  dicho monto. Así mismo se observa que el nivel de 
cumplimiento tuvo un nivel alto, debido a que la mayoría de metas pasa los 
90%, indica la eficiencia en cuanto  a la ejecución del gasto.   
 
Yactayo, E. (2019), La ejecución presupuestal de ESSALUD del Perú como un 
instrumento de gestión. (Artículo Científico) Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos, Perú. El tipo de investigación ha sido el descriptivo, de diseño no 
experimental, y la población es todo el Seguro Social de Salud. Se concluyó 
que la ejecución presupuestal en Essalud es muy importante debido a que en 
gran medida todas las metas y el cumplimiento de los programas desarrollados 
en la organización dependen de la ejecución presupuestaria. Dicha ejecución 
debe realizarse con eficiencia ya que al tratarse de presupuestos públicos, 
estos deben transparentar por el bien de los asegurados. Además la ejecución 
presupuestal pasa por diferentes procesos internos que muchas veces lo 
comprometido no se devenga en su totalidad, debido a ciertos factores y 
diversos motivos o también las áreas usuarias no hacen requerimientos 
oportunos que hace que los presupuestos no se comprometan de manera 




Asimismo, se menciona los antecedentes locales, Díaz, E. (2018). 
Cumplimiento de metas y su relación con la ejecución del gasto en el área de 
presupuesto de la Municipalidad Distrital de la Banda de Shilcayo, periodo 
2017. (Tesis de Posgrado). Universidad César Vallejo, Perú. Investigación de 
Tipo básica y diseño descriptivo correlacional. La población fue 30 personas y 
la muestra fue de 30 personas. La técnica fue la encuesta y el instrumento 
empleado el cuestionario. Concluyó que el nivel de cumplimiento de metas en 
el área de presupuesto de la Municipalidad Distrital de La Banda de Shilcayo, 
en la cual según la percepción de los trabajadores el 50% lo calificó con un nivel 
bajo, debido a que algunos trabajadores manifestaron que casi nunca se 
cumple con programar o plantear las metas para el siguiente año al término del 
año anterior. Así mismo en lo que respecta al año 2017, el bajo nivel de 
ejecución y realización presupuestal se debe a la poca capacidad de gestión 
por parte de los representantes. 
 
Navarro, K. (2018), Gestión organizacional y relación con la ejecución 
presupuestal Devida – Tarapoto 2018. (Tesis de posgrado maestría). 
Universidad César Vallejo, Perú. Tipo correlacional, diseño no experimental. La 
población fue 35 colaboradores y la muestra fue constituida de 35 
colaboradores. La técnica fue la encuesta y como instrumento se usó el 
cuestionario. Concluyó que existe relación entre la gestión organizacional y la 
ejecución presupuestal, debido a que el valor de chi cuadrado es de (x2 t 
=25.4625) y la significancia es igual a 0, estos resultados evidencian que la 
gestión organizacional en todos los ámbitos de las organizaciones públicas es 
de suma importancia debido a que por medio de éstas se busca el 
financiamiento para los diferentes proyectos que se desarrollan en la institución. 
También se planifica, organiza, dirige y controla los presupuesto asignados, 
además que en la institución se evidencia al alto nivel de ejecución 
presupuestal, debido a que la gran mayoría de los proyectos y programas se 
enfocan en proyectos productivos alternativos al cultivo de hoja de coca por lo 




López, M. (2017), Nueva Ley de Contrataciones del Estado y su efecto en la 
ejecución presupuestal de la Municipalidad Provincial de San Martín año 2016. 
(Tesis de posgrado maestría). Universidad César Vallejo, Tarapoto, Perú. El 
tipo de investigación fue no experimental, diseño descriptivo La población y la 
muestra fue acerbo documentario, técnica fue análisis documental y como
 instrumento se empleo fue la guía de análisis documental. Concluyó que la
 nueva Ley de Contrataciones no tiene una incidencia obre la ejecución
 presupuestal, con un Rho de Spearman de 0,286 y la significancia es  mayor 
a 0.05, debido a que la nueva ley solo muestra los procedimientos a 
desarrollar para la contratación de bienes y servicios de las diferentes 
instituciones públicas incluyendo la institución en estudio. Sin embargo, 
la ejecución 
presupuestal es el nivel de ejecución del presupuesto asignado a cierto 
proyecto o programa a desarrollarse. Así mismo, este último pasa por 4 fases 
que muchas veces no se logra devengar todo el presupuesto o comprometido, 
por lo que muchas veces las ejecuciones presupuestales son bajas.  
 
A continuación se dará a conocer las teorías de la variable ejecución 
presupuestal, partiendo como autor principal al Diario El Peruano (2019), a 
través de la Resolución Directoral N.º 036-2019-ef/50.01 que  la ejecución del 
egreso público es el proceso  por el cual se atienden los compromisos del gasto, 
con el objetivo de proporcionar las diferentes actividades, programas y 
proyectos de las instituciones públicas  de acuerdo a los créditos 
presupuestarios y a sus planes anuales de contrataciones correspondientes al 
presupuesto público (p. 2). Alcalino (2010), manifiesta que el presupuesto es 
un procedimiento en el cual se elabora, coordina, aprueba, ejecuta y controla 
las asignaciones de presupuesto en el sector público de las diferentes 
instituciones del país. En ese contexto las instituciones públicas o el gobierno 
es el mayor comprador de servicios y bienes en función a sus políticas 
previstas. Según Bernal (2008), considera a la ejecución presupuestal como un 
período dentro del proceso presupuestario que llega a concretar los ingresos y 




Según la Ley N°28411, el presupuesto es la herramienta que asigna el gobierno 
a las diferentes instituciones públicas para dar cumplimiento a objetivos y metas 
programados en sus diferentes planes de trabajo, pues estos presupuestos son 
asignados y programados por año fiscal. Recursos Ordinarios, según el 
clasificador de fuentes de financiamiento corresponde a los ingresos de las 
cobranzas tributarias y otros conceptos inferidos a los montos pertenecientes 
de las retribuciones de recaudación y servicios bancarios. Recursos por 
operaciones oficiales de crédito, según el clasificador de fuentes de 
financiamiento del Ministerio de Economía constituye los recursos de origen 
externo procedente de procedimientos de crédito realizadas.  
 
Según Bernal (2008), la clasificación de la ejecución presupuestal es la 
siguiente: Ejecución de Ingresos. Se ejecutan con fondos o ingresos ordinarios 
de los gobiernos locales, a través de la recaudación de impuestos y arbitrios a 
sus ciudadanos. Para ello los responsables de estas acciones estiman a través 
de proyecciones de cuánto obtener en cierto periodo o en todo caso en todo un 
año fiscal; así mismo en el proceso de determinación.  Ejecución de Gastos, 
Bernal (2008) sostiene en la asignación presupuestaria a las diferentes 
instituciones públicas que tiene el gobierno en sus tres niveles, para que éstos 
de acuerdo a sus necesidades contraten bienes y servicios para la consecución 
de sus propósitos y objetivos de la institución. Para ello, la ejecución 
presupuestal cuenta con ciertos procedimientos llamados fases que se 
describen a continuación: Calendario de gastos: donde se evalúa los 
compromisos de acuerdo al presupuesto actual en cierto periodo de  tiempo, la 
realización de compromisos y que consiste en la sustentación documentaria de 
todos los compromisos en el año fiscal;  por último, los devengados, consistente 
en el pago de todos los compromisos que se debe efectuar. (p. 2). 
 
Evaluación del presupuesto, según Zevallos (2014), la gestión presupuestal se 
mide de acuerdo a mediciones de los ingresos, gastos y metas planificadas  a 
cumplir. Depende de cada institución evaluar y analizar los resultados 
obtenidos y las modificaciones que éstas pueden hacer con tal de lograr los 
objetivos previstos, debido a que la ejecución de sus presupuestos pueda o 
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sean elevadas. Loayza, Contreras, & Caballero (2014), narraron que la 
evaluación presupuestaria es el análisis para determinar el nivel de eficiencia 
de los avances, tanto físicos como presupuestarios de los diferentes 
programas, metas y actividades de las instituciones públicas y el nivel de 
cumplimiento de ésta función a los presupuestos gastados (p. 106). 
 
Etapas de la ejecución presupuestal: el presupuesto público es la herramienta 
o  instrumento de servicio del Estado considerado fundamental, puesto que por 
medio de éste, el gobierno asigna  presupuestos a los gobiernos subnacionales 
con el solo propósito u objetivo que éstos puedan satisfacer las diferentes 
necesidades primordiales de la población en cada rincón de todo el país; dichas 
necesidades abarcan la obtención de bienes y servicios (p. 8). Según el 
Sistema Nacional de Presupuesto (2011), el presupuesto público posee 5 
etapas, que son las siguientes: Programación, es la creación de un plan de 
presupuesto anual de contrataciones de todas las instituciones públicas 
durante el año fiscal y que éste es aprobado por el MEF (p. 12). Formulación, 
es la programación del formulario como también el de las metas en base a los 
niveles o grado de prioridades donde se señala las formas de financiamiento. 
Aprobación. Ayapi (2017), menciona que esta fase se estipula la máxima en 
cantidad de gastos que debe de darse en un año fiscal; así mismo se debe 
cumplir con las metas y programas estipulados en los diferentes planes de los 
gobiernos nacionales, locales y regionales (p. 26), 
 
Ejecución Presupuestal: Esta etapa sirve para ejecutar los presupuestos 
formulados y aprobados de acuerdo a la aprobación de los diferentes proyectos 
y programas que tiene cada institución municipal (p. 12 - 13). Por consiguiente, 
se da a conocer las dimensiones de la ejecución presupuestal. En el Diario El 
Peruano (2019) en la Resolución Directoral N. º 036-2019-ef/50.01 se aprueba 
la directiva para la ejecución presupuestaria, donde se menciona las siguientes 
dimensiones: Primera dimensión, certificación como acto de administración, 
que garantiza que se cuente con el crédito presupuestario, para comprometer 
un gasto con cargo al presupuesto interinstitucional. Segunda dimensión: 
Compromiso, definió a la etapa del compromiso como el acto u acción mediante 
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el cual se pacta, después que los procedimientos realizados y legalmente 
aprobados. Tercera dimensión: Devengado, definió a la etapa del devengado 
como el acto por medio del cual se reconoce un compromiso de pago, producto 
de la prestación de su servicio o de la adquisición de un bien, para que el gasto 
este devengado debe primero estar aprobado y comprometido, con 
documentación legal y sustentadora. Cuarta dimensión: Pago, consiste en el 
pago por la contraprestación del bien o servicio, formalizándose en documentos 
oficiales. 
 
 En cuanto a la segunda variable; cumplimiento de metas, se menciona como 
autor principal al Ministerio de salud (2019), quien menciona que el 
cumplimiento de metas está referido al desempeño que muestra una 
organización o personal en cierto periodo establecido con los respectivos 
recursos asignados; para ello debe haber antes, una adecuada planificación 
operativa y presupuestal (p. 23). Para Andía (2013), define que las metas  
forman parte de las políticas generales de gobierno, teniendo como finalidad el 
cumplimiento total de un proyecto o programa con el presupuesto asignado y 
que le permitan satisfacer las necesidades prioritarias de cierto sector de la 
población. Por ello, el Estado crea, articula y gestiona por medio de sus entes 
y servidores, proyectos de interés social que consienta resguardar las 
necesidades básicas a través de la asignación de presupuestos para proyectos 
enfocados en ellos (p. 20).  
 
Según Álvarez (2010), menciona que el cumplimiento de metas viene hacer el 
término de cuantificación de los resultados producto del desarrollo de las 
actividades proyectos programados en el año fiscal. Debe considerarse la 
claridad del objetivo, las formas de medición, el monto a asignar y lo que se 
pretende conseguir con su realización. Asimismo, Armijo (2009) definió las 
metas como nivel de desempeño a lograr, emparentando a los indicadores, de 
igual forma las metas están relacionadas al avance físico y presupuestal de un 
programa en cierto periodo, aprobado con documentación legal por parte de la 
institución que lo ejecuta. (p. 2). Consecuentemente Waissbluth & Larraín 
(2011), define a los modelos de gestión pública como guía de complemento del 
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costo público, indicando que la gestión pública no es más que una alteración 
de un eficaz conocimiento de gestión privada, así mismo menciona que los 
incentivos municipales deben ser objetos de relevancia dentro del sector 
público, ya que su ausencia conlleva a ser conformistas en el proceso del 
desarrollo de las actividades programada. 
 
Baumgarten (2016), hace mención que para establecer metas y actividades, 
éstas deben responder a los objetivos institucionales, pues de acuerdo a la 
complejidad pueden ser entre corto y largo plazo. Además, cada meta o 
actividad viene acompañada o programada con un presupuesto a  ejecutar en 
cierto tiempo. En ese contexto las metas de corto plazo mayormente son 
realizables como máximo en un 1 año, las de mediano plazo entre 1 a 3 años 
y de largo plazo de 4 años a más. Estas últimas metas requieren aparte de uso 
de recursos elevados, sino de una planificación adecuada de las actividades o 
metas cortas, que contemplan y ayudar a conseguir las metas establecidas (p. 
6).  
 
A continuación, se da a conocer las dimensiones del cumplimiento de metas, 
según el Ministerio de salud (2019) donde menciona que el cumplimiento de 
metas se da en base a tres dimensiones importantes que son: Dimensión 1, 
presupuesto Institucional de Apertura – PIA. El PIA, es el presupuesto inicial 
con la que cuenta cada meta o programa al inicio del año fiscal, además este 
se aprueba para al inicio del año fiscal, en función a los requerimientos 
realizados. Dimensión 2, presupuesto Institucional Modificado – PIM, es el 
presupuesto restablecido o actualizado producto de las modificaciones a los 
presupuestos iniciales de apertura con las que se programó a las diferentes 
metas y programas. Es el presupuesto del cual se va ejecutar y medir el nivel 
de ejecución; así mismo este presupuesto es variable debido a  que las 
ejecuciones en algunas metas o programas con constantes. Dimensión 3 Meta 
de producción física, es el valor numérico porcentual en relación del monto 






3.1. Tipo y diseño de investigación 
 






Tipo de investigación: La investigación es de tipo básica, puesto que solo 
se buscó directamente probables usos o efectos en la práctica (Hernandez, 
Fernandez, & Baptista, 2014). 
 
Diseño de investigación: La investigación es diseño no experimental, es 
transversal, debido a que se identificó en un período determinado de 
tiempo, y es descriptiva correlacional, puesto que se estableció la relación 
entre las variables en estudio. 




                      M 
 
 
Dónde:                                 
M  =  Muestra 
𝐕𝟏  =  Ejecución presupuestal 
𝐕𝟐 = Cumplimiento de metas 
r  =  Relación 
Variable 1: Ejecución presupuestal 
Definición conceptual: El Diario El Peruano (2019), a través de la 
Resolución Directoral N. º 036-2019-ef/50.01 que la ejecución del egreso 
público es aquel proceso por el cual se brinda atención a las obligaciones 
del egreso con el objetivo de financiar los diferentes actividades, programas 
y proyectos de las instituciones públicas de acuerdo a los créditos 





3.3. Población (criterios de selección), muestra, muestreo, unidad de 
Definición operacional: La variable de ejecución presupuestal fue 
evaluada de acuerdo a los acerbos documentarios. 
 
Variable 2: Cumplimiento de metas  
Definición conceptual: El Ministerio de salud (2019) define el 
cumplimiento de metas está referido al desempeño que muestra una 
organización o personal en cierto periodo establecido con recursos 
asignados. Para ello debe haber antes una adecuada planificación 
operativa y presupuestal (p. 23) 
Definición operacional: La variable de cumplimiento de metas fue 
evaluada a través de acuerdo a los acervos documentarios 
análisis 
Población: La población estuvo conformada por los reportes mensuales 
de las 7 metas y de la ejecución presupuestal generados durante el año 
2019. 
 
Criterios de inclusión: Se incluyó solo el acerbo documentario e 
información correspondiente de las variables en estudio. 
 
Criterios de exclusión: Se excluyó toda información que no esté 
contemplada en los reportes que brindará el SIAF en referencia a ambas 
variables. 
 
Muestra: Se trabajó con los elementos totales de la población. 
 
Muestreo: No se utilizó técnicas de muestreo estadístico. 
 
Unidad de análisis: Documentos administrativos obtenido del reporte del 
SIAF que comprende el PIA y PIM de la institución y el nivel de ejecución y 
realización de las metas contempladas para el periodo de estudio. 
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Resultado de validación de expertos 








1 Metodólogo 4.4 Existe suficiencia 
2 Especialista 4.8  Existe suficiencia 
3 Especialista 4.6 Existe suficiencia 
Cumplimiento 
de metas 
1 Metodólogo 4.4 Existe suficiencia 
2 Especialista 4.7 Existe suficiencia 
3 Especialista 4.4 Existe suficiencia 
Fuente: Fichas de validación de expertos 
 
 
3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y 
confiabilidad 
Técnica 
Se empleó como técnica el análisis documental para ambas variables de la 
investigación, debido a que la información es recogida del SIAF de la 
Institución y de la página amigable del MEF. 
 
Instrumento  
El instrumento empleado fue la guía del análisis documental, el instrumento 
estuvo formulado de acuerdo a los datos del PIA y PIM y también de 
acuerdo a la diferencia de cumplimiento es decir entre las metas y objetivos 




La validación de los instrumentos se llevó a cabo a través de una ficha de 






Valor de r Significado 
-1 Correlación negativa grande y perfecta 
- 0.9 a - 0.99 Correlación negativa muy alta 
- 0.7 a - 0.89 Correlación negativa alta 
- 0.4 a - 0.69 Correlación negativa moderada 
- 0.2 a - 0.39 Correlación negativa baja 
- 0.01 a - 0.19 Correlación negativa muy baja 
0 Correlación nula 
Los instrumentos han sido sometidos al buen juicio de tres expertos 
especialistas. Obteniendo como resultados un promedio de 4.55, 
constituyendo el 91.00% de concordancia entre los 3 jueces con respecto 
a los instrumentos de ambas variables; congregando las condiciones 
mínimas exigidas para su aplicabilidad.  
 
Confiabilidad  
No se utilizaron técnicas estadísticas para la medición de la confiabilidad. 
 
3.5. Procedimientos 
Se dio inicio desde del problema de investigación, utilizando teorías y 
aportes teóricos para la elaboración de las bases teóricas. Se procedió a la 
estructuración de los instrumentos de acuerdo a las variables de estudio, la 
información recolectada se procesó en tablas según corresponda para cada 
uno de los objetivos de la investigación. Los resultados conseguidos 
sirvieron para contrastar con los resultados de los autores citados, además 
que se realizó las conclusiones y recomendaciones en base a los objetivos 
del estudio. 
 
3.6. Método de análisis de datos 
Los resultados se expresaron a través de tablas, dichas tablas fueron 
obtenidas del SIAF de la Institución y de la página de consulta amigable del 
MEF, y la verificación de la hipótesis se utilizó el coeficiente de correlación 




0.01 a 0.19 Correlación positiva muy baja 
0.2 a 0.39 Correlación positiva baja 
0.4 a 0.69 Correlación positiva moderada 
0.7 a 0.89 Correlación positiva alta 
0.9 a 0.99 Correlación positiva muy alta 






















3.7. Aspectos éticos 
En la presente investigación los datos conseguidos son reales y 
confidenciales, respetando los derechos de cada autor, se empleó las 
normas APA sexta edición, así mismo se siguió los lineamientos según las 






Tabla 2  




METAS PIA PIM Participación 
Importe % 
1 3000001: Acciones comunes 270,839 399,840 129,001 32.26 
2 3043977: Familia con 
prácticas saludables para la 
prevención de enfermedades 
metaxénicas y zoonóticas 
246,513 278,494 31,981 11.48 
3 3043980: Pobladores de 
áreas con riesgo de 
transmisión informada 
conoce los mecanismos de 
transmisión de enfermedades 
metaxénicas y zoonóticas 
161,232 161,232 0 0.00 
4 3043981: Viviendas 
protegidas de los principales 
condicionantes del riesgo en 
las areas de alto y muy alto 
riesgo de enfermedades 
metaxénicas y zoonosis 
301,121 301,121 0 0.00 
5 3043982: Vacunación de 
animales domésticos 77,822 77,822 0 0.00 
6 3043983: Diagnóstico y 
tratamiento de enfermedades 
metaxénicas 
594,667 673,262 78,595 11.67 
7 3043984: Diagnóstico y 
tratamiento de casos de 
enfermedades zoonóticas 








Nivel de ejecución presupuestal en enfermedades metaxénicas y 
zoonosis de la oficina de servicios de salud Alto Mayo, 2019. 
 
 Nivel de ejecución presupuestal en enfermedades metaxénicas y zoonosis de 




Se observa en la tabla que todas las enfermedades metaxénicas y zoonosis 
de la oficina de servicios de salud Alto Mayo, 2019, así mismo se tuvo un PIA 
total de 1 922 364.00 y un PIM de 2 184 717.00, con una variación del 12%; 
además se evidencia un incremento en la meta 1, 2, 6 y 7, siendo la meta uno 
con mayor modificación, ya que se incrementó en un 32.26%. 
 
4.2. Nivel de cumplimiento de metas en enfermedades metaxénicas y zoonosis 
de la oficina de servicios de salud Alto Mayo, 2019. 
 
Tabla 3 
Nivel de cumplimiento de metas en enfermedades metaxénicas y zoonosis de 




















































del riesgo en 
las áreas de 
































2,053,535 2,053,055 131662 94% 





Se evidencia en la tabla un alto nivel de ejecución presupuestal, ya que las 
metas en enfermedades metaxénicas y zoonosis de la oficina de servicios de 
salud Alto Mayo, 2019, muestran un 94% de cumplimiento a nivel general. No 
obstante, algunas de las metas del programa superan los 87% de ejecución 
presupuestal de acuerdo al PIM del programa, así mismo la meta 2 y 5 casi han 
ejecutado en su totalidad el presupuesto asignado.  
 
4.3. Relación entre la ejecución presupuestal y cumplimiento de metas en 
enfermedades metaxénicas y zoonosis de la oficina de servicios de salud 
Alto Mayo, 2019 
 
Tabla 4 

















Estadístico gl Sig. 
Ejecución presupuestal ,814 7 ,056 
Cumplimiento de metas ,675 7 ,002 
Interpretación: 
Debido a que la muestra es menor a 50, se procedió a calcular el coeficiente de 
Shapiro wilk el resultado fue de Sig.= 0.056 y 0.002 ≥ 0.05. Por tanto, la muestra 
en estudio tiene una distribución normal, por tal motivo para realizar la 






            
Fuente: Base de datos del Spss V.25 
 
de metas en enfermedades metaxénicas y zoonosis de la oficina de 














Sig. (bilateral)  ,000 






Sig. (bilateral) ,000  
N 7 7 
Análisis de correlación entre la ejecución presupuestal y cumplimiento de metas 




Ho: No existe relación significativa entre la ejecución presupuestal y 
cumplimiento de metas en enfermedades metaxénicas y zoonosis de la 
oficina de servicios de salud Alto Mayo, 2019. 
 
La significación bilateral es igual 0,000 y este valor es menor a 0.05 en tal 
sentido se rechaza la hipótesis nula y se establece de que existe relación entre 
las variables ratificando lo planteado en la hipótesis de investigación. 
Asimismo, el coeficiente de correlación de Pearson arrojó un valor de 0.351 
que indica una correlación positiva baja. 
Interpretación: 
En la investigación se planteó la siguiente hipótesis general: 
Hi: Existe relación significativa entre la ejecución presupuestal y cumplimiento 
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V. DISCUSIÓN  
 
En el presente acápite se desarrolla la discusión de los hallazgos del estudio, 
destacando la existencia de relación significativa entre la ejecución 
presupuestal con el cumplimiento de metas en enfermedades metaxénicas y 
zoonosis de la oficina de servicios de salud Alto Mayo, 2019. De acuerdo al 
coeficiente de 0,351 (correlación positiva baja) y un p valor igual a 0,000 (p-
valor ≤ 0.05), el mismo que permite inferir que el 35.1% de la ejecución 
presupuestal se relaciona con el cumplimiento de objetivos y metas en 
enfermedades metaxénicas y zoonosis de la oficina de servicios de salud Alto 
Mayo, 2019. En base a lo mencionado, cabe precisar que el cumplimiento de 
metas va estar ligado a cuan efectiva fue el nivel de ejecución presupuestal del 
PIM. Así mismo se puede inferir que muchas de las metas no se ejecutan al 
100% debido a factores de modificaciones presupuestales y decisiones 
administrativas que hacen que los presupuestos no se gasten en su totalidad; 
pero que tampoco lo comprometan y regrese al tesoro público.  
 
Al contrastar con los resultados del estudio realizado por Capillo (2019), donde 
menciona que de acuerdo que los componentes que inciden a la ejecución y 
realización presupuestal son la eficacia, las competencias laborales; dicha 
significancia tiene un valor p de 0.000. En ese sentido las competencias 
laborales de los colaboradores juegan un rol fundamental en la ejecución 
presupuestal, debido a que estos son los gestores de una adecuada ejecución, 
de los controles y al mismo tiempo de la búsqueda de presupuestos ante los 
entes superiores. Así mismo el personal se encarga de la planificación y 
asignación presupuestal en caso de que los proyectos o programas tengan 
modificaciones. Así mismo Encizo (2018), demuestra que a mejor planificación 
presupuestal mayor será el nivel de cumplimiento de las metas, debido a que 
el proceso de planificación provee todos los presupuestos de las actividades 
mínimas. Las modificatorias de acuerdo  a las necesidades del proyecto,  
además las metas van a estar sujetas del monto de presupuesto asignado y el 
nivel de avance de la obra o proyecto en función a  dicho monto. Navarro 
(2018), manifiesta que sus resultados evidencian que la gestión organizacional 
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en todos los ámbitos de las organizaciones públicas es muy importante, debido 
a que  por medio de estas se busca el financiamiento para los diferentes 
proyectos que se desarrolla en la institución. También se planifica, organiza, 
dirige y controla los presupuestos asignados. Finalmente, López (2017) 
menciona  que la nueva ley solo muestra los procedimientos a desarrollar para 
la contratación de bienes y servicios de las diferentes instituciones públicas, 
incluyendo la institución en estudio. Sin embargo, la ejecución presupuestal es 
el nivel de ejecución del presupuesto asignado a cierto proyecto o programa a 
desarrollarse. Así mismo este último pasa por 4 fases que muchas veces no se 
logra devengar todo el presupuesto o comprometido, por lo que muchas veces 
las ejecuciones presupuestales son bajas. 
 
El estudio también muestra al nivel de ejecución presupuestal en enfermedades 
metaxénicas y zoonosis de la oficina de servicios de salud Alto Mayo, 2019; 
pudiéndose decir que de todas las enfermedades metaxénicas y zoonosis de 
la oficina de servicios de salud Alto Mayo evidencian un incremento en la meta 
1, 2, 6 y 7; siendo la meta uno con mayor modificación ya que se incrementó 
en un 32.26%.  
 
Al contrastar con los resultados del estudio realizado por Yactayo (2019), donde 
menciona que la ejecución presupuestal en Essalud es muy importante debido 
a que en gran medida las metas y el cumplimiento de los programas 
desarrollados en la organización dependen de la ejecución presupuestaria, 
dicha ejecución debe realizarse con eficiencia ya que al tratarse de 
presupuestos públicos, estos deben transparentar por el bien de los 
asegurados. Además la ejecución presupuestal pasa por diferentes procesos 
internos que muchas veces lo comprometido no se devenga en su totalidad, 
debido factores diversos. Así mismo Lemus; Cubillos & Camelo (2017), hacen 
mención que permitió identificar las orientaciones presupuestales concretas 
para todos los proyectos y actividades a desarrollar. También se evidenció que 
la gran parte de las instituciones colombianas no tiene un alto nivel de ejecución 
es por ello que muchas veces devuelven dinero al tesoro público, por las 
deficientes gestiones y las modificaciones que realizan, dicho esto las metas 
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no se cumplen en su totalidad debido a las contantes modificatorias y al bajo 
nivel de ejecución, 
Además Mendoza, Salazar; Loor & Nieto (2018), manifiestan que la 
administración pública tiene como objetivo, panificar, organizar, dirigir y 
controlar los recursos públicos del Estado. Para ello tiene organismos 
descentralizados que realizan estas funciones en el marco legal de sus 
competencias, así mismo el Estado busca por medio de estas instituciones 
desarrollar proyectos y programas de acuerdo a las necesidades de la 
población y lograr cumplir la mayor parte de sus objetivos. Del  mismo modo,  
el Estado es el que provee de los presupuestos a los gobiernos subnacionales 
y locales con el fin de que ellos sean las instituciones ejecutantes y puedan 
controlar dichos proyectos o programas. Finalmente Campoverde & Pincay 
(2019), menciona que el sector público cuenta con herramientas legales para 
el cumplimiento de la rendición de cuentas. Las universidades a través de sus 
organismos rectores y de control poseen la guía documental y formatos 
preestablecidos para la difusión de sus presupuestos ejecutados. Este es el 
caso de una IES que lidera la Zona 5 del Ecuador dentro de la provincia del 
Guayas. 
 
Corroborando lo expuesto por Bernal (2008),  quien menciona que la ejecución 
presupuestal es la asignación presupuestaria que hace el gobierno a las 
instituciones públicas de todo el país, para que estás de acuerdo a sus 
atribuciones puedan contratar bienes y servicios;  de acuerdo a su plan de 
contrataciones que tienen en el año fiscal con el objetivo de dar cumplimiento 
a sus objetivos o propósitos institucionales. Así mismo, Loayza, Contreras, & 
Caballero (2014), quienes  mencionan que la evaluación presupuestaria 
consiste en la evaluación de los avances físicos como presupuestarios de los 
diferentes proyectos y programas de la institución; además si estos responden 
a los objetivos institucionales, también deben responder a las necesidades 
primordiales de la población, tales necesidades estarán cubiertas con bienes o 




El estudio también muestra el nivel de cumplimiento de propósitos y metas en 
enfermedades metaxenicas y zoonosis de la oficina de servicios de salud Alto 
Mayo, 2019, evidenciándose un alto nivel de ejecución presupuestal en un 94%. 
Así mismo las metas en enfermedades metaxenicas y zoonosis de la oficina de 
servicios de salud Alto Mayo, 2019, superan los 87% de ejecución presupuestal 
de acuerdo al PIM del programa, también la meta 2 y 5 casi han ejecutado en 
su totalidad el presupuesto asignado. 
 
Al contrastar con los resultados del estudio realizado por Díaz (2018,) donde 
menciona que el nivel de cumplimiento de metas en el área de presupuesto de 
la Municipalidad Distrital de La Banda de Shilcayo, en la cual según la 
percepción de los trabajadores el 50% lo calificó con un nivel bajo, debido a 
que algunos trabajadores manifestaron que casi nunca se cumple con 
programar o plantear las metas para el siguiente año al término del año anterior. 
Así mismo en lo que respecta al año 2017, el bajo nivel de ejecución y 
realización presupuestal se debe a la poca capacidad de gestión por parte de 
los representantes de la municipalidad y los inoportunos requerimientos en toda 
la jurisdicción del distrito. Estos resultados corroboran lo dicho por Andía 
(2013), quien menciona que las metas  forman parte de las políticas generales 
de gobierno, teniendo como finalidad el cumplimiento total de un proyecto o 
programa con el presupuesto asignado y que permitan satisfacer las 
necesidades prioritarias de cierto sector de la población. En consecuencia, el 
Estado crea, articula y gestiona por medio de sus entes, proyectos de interés 
social que permitan cubrir las necesidades básicas a través de la asignación de 
presupuestos para proyectos enfocados en ellos. Del mismo modo,  
Baumgarten (2016), refiere que hace mención que para establecer metas y 
actividades, éstas deben responder a los objetivos institucionales y de acuerdo 
a la complejidad pueden ser entre corto y largo plazo. También sostiene que 
cada meta o actividad viene acompañada o programada con un presupuesto a  
ejecutar en cierto periodo. En ese contexto las metas de corto plazo 
mayormente son realizables como máximo en un 1 año, las de mediano plazo 
entre 1 a 3 años y de largo plazo de 4 años a más; pues estas últimas metas 

























adecuada de las actividades o metas cortas, que contemplan y ayudar a 
conseguir las metas establecidas 
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1. Existe relación significativa entre la ejecución presupuestal y 
cumplimiento de metas en enfermedades metaxénicas y zoonosis de la 
oficina de servicios de salud Alto Mayo, 2019, de acuerdo al coeficiente 
de 0,351 (correlación positiva baja) y un p valor igual a 0,000 (p-valor ≤ 
0.05). 
 
2. La evaluación de las enfermedades metaxénicas y zoonosis de la oficina 
de servicios de salud Alto Mayo, 2019, se concluye que existe un 12% 
de variación entre el PIA y el PIM. Además, que existe un incremento en 
la meta 1, 2, 6 y 7, siendo la meta uno con mayor modificación, ya que 
se incrementó en un 32.26%. 
 
3. Existe un alto nivel de ejecución presupuestal, ya que las metas en 
enfermedades metaxénicas y zoonosis de la oficina de servicios de salud 
Alto Mayo, 2019, ya que se tuvo un cumplimiento de un 94%. Además, 
algunas de las metas superan los 87% de ejecución presupuestal de 
acuerdo al PIM del programa, así mismo la meta 2 y 5 casi han ejecutado 






1. Al área de administración, debe coordinar y priorizar las metas de mayor 
 
















demanda asignando mayor presupuesto para ellas, así mismo supervisar 
el adecuado proceso de ejecución mediante reportes mensuales de los 
encargados o coordinares de este programa.  
 
2. Al área de planificación y presupuesto, debe articular actividades o 
procedimientos para designar un mayor presupuesto a las metas de 
mayor demanda en la población, con el objetivo de poder cubrir todas las 
necesidades de los usuarios.  
las ejecuciones presupuestales de las metas del programa de 
enfermedades metaxénicas y zoonosis de la oficina de servicios de salud 
Alto Mayo, 2019, además evaluar los resultados obtenidos de acuerdo al 
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Matriz de operacionalización de variables 
 


















Solicitud de certificado 
Aprobación y emisión de CCP 
Contratos 
Expediente de Devengado 
Pago Expediente de pago 














Presupuesto y Programación de 
Contrataciones 
modificado 
Modificación del presupuesto 
 




El Diario El Peruano (2019) a través de la 
Resolución Directoral Nº 036-2019-
ef/50.01 que la ejecución del gasto público 
es el proceso por el cual se atienden las 
obligaciones del gasto con el objetivo de 
financiar los diferentes actividades, 
programas y proyectos de las 
instituciones públicas de acuerdo a los 
créditos presupuestarios y a sus planes 
anuales de contrataciones (p.2) 
 
El Ministerio de salud (2019) define el 
cumplimiento de metas está referido al 
desempeño que muestra un organización 
o personal en cierto periodo establecido 
con recursos asignados, para ello debe 
haber antes una adecuada planificación 
operativa y presupuestal (p.23) 
La variable de 
cumplimiento de metas 
fue evaluada a través de 
acuerdo a los acerbos
 documentarios 
La variable de ejecución 
presupuestal fue evaluada 




Compromiso Plan anual de contrataciones 
Procesos de selección 
Registro de compromisos 








Matriz de consistencia 
 
Título: Ejecución presupuestal y cumplimiento de metas en enfermedades Metaxenicas y Zoonosis, Oficina de Servicios de Salud Alto Mayo – 2019 
Formulación del problema Objetivos Hipótesis Técnica e Instrumentos  
Problema general 
PG: ¿Cuál es la relación entre la ejecución 
presupuestal y cumplimiento de metas en 
enfermedades metaxénicas y zoonosis de la 






Guía de análisis documental. 
 
Diseño de investigación Población y muestra Variables y dimensiones  
Población:  La población estuvo 
conformada por el acervo documentario 
respecto a las variables de estudio en las 
enfermedades Metaxénicas y zoonosis de 
servicios de Salud Alto mayo, 2019. 
 
Muestra: La muestra es la misma que la 
población, es decir que es conformada por 
el acervo documentario respecto a las 
variables de estudio, en las enfermedades 
Metaxénicas y zoonosis de la Oficina de 
Servicios de Salud Alto Mayo. 
 
Variables Dimensiones  
Pago 
Presupuesto institucional de apertura 
Presupuesto institucional modificado 
Meta de producción física 
 
r 









V1: Ejecución presupuestal 
V2: Cumplimiento de las metas 
r : Relación entre ambas variables 
Hipótesis general 
Hi: Existe relación significativa entre   la ejecución presupuestal y 
cumplimiento de metas en enfermedades metaxénicas y zoonosis 
de la oficina de servicios de salud Alto Mayo, 2019. 
 
 Ho: No existe relación significativa entre   la ejecución presupuestal 
y cumplimiento de metas en enfermedades metaxénicas y zoonosis 
de la oficina de servicios de salud Alto Mayo, 2019. 
 
Hipótesis específicas  
HE1: El nivel de ejecución presupuestal en enfermedades 
metaxénicas y zoonosis de la oficina de servicios de salud Alto 
Mayo, 2019, es alta. 
 
HE2: El nivel de cumplimiento de metas en enfermedades 
metaxénicas y zoonosis de la oficina de servicios de salud Alto 









PE1: ¿Cuál es el nivel de ejecución presupuestal 
en enfermedades metaxénicas y zoonosis de la 
oficina de servicios de salud Alto Mayo, 2019? 
 
PE2: ¿Cuál es el nivel de cumplimiento de metas 
en enfermedades en enfermedades metaxénicas 
y zoonosis de la oficina de servicios de salud Alto 
Mayo, 2019? 
Objetivo general 
Determinar la relación entre la ejecución 
presupuestal y cumplimiento de metas en 
enfermedades metaxénicas y zoonosis de 




Identificar el nivel de ejecución 
presupuestal en enfermedades 
metaxénicas y zoonosis de la oficina de 
servicios de salud Alto Mayo, 2019   
 
Identificar el nivel de cumplimiento de 
metas en enfermedades metaxénicas y 
zoonosis de la oficina de servicios de salud 
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Base de datos estadísticos 
 
TOTAL 168,074,407,244 188,572,835,191 174,833,593,247 167,350,012,448 162,755,220,293 161,560,101,026 161,295,277,223  85.7 
Nivel de Gobierno R: GOBIERNOS REGIONALES 29,915,914,285 39,537,943,420 37,215,588,710 35,671,680,431 34,044,359,578 33,757,317,155 33,700,442,953  85.4 
Sector 99: GOBIERNOS REGIONALES 29,915,914,285 39,524,245,336 37,209,870,629 35,666,758,978 34,039,807,416 33,752,764,993 33,695,890,819  85.4 
Pliego 459: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO 
DE SAN MARTÍN 1,135,942,084 1,559,891,831 1,506,882,999 1,483,610,938 1,417,092,071 1,415,886,339 1,413,923,708  90.8 
Unidad Ejecutora 401-1058: REGIÓN SAN MARTÍN-SALUD 
ALTO MAYO 48,719,590 92,451,810 84,435,825 81,497,240 79,739,339 79,365,978 79,353,971  85.8 
Categoría Presupuestal 0017: ENFERMEDADES 
METAXENICAS Y ZOONOSIS 1,922,364 2,184,717 2,098,474 2,061,363 2,056,633 2,053,535 2,053,055  94.0 










3043982: VACUNACIÓN DE ANIMALES DOMÉSTICOS 77,822 77,822 77,448 77,448 77,448 77,448 77,448   99.5 
 
 
3000001: ACCIONES COMUNES 270,839 399,840 394,668 394,668 394,132 394,132 394,132   98.6 
3043977: FAMILIA CON PRÁCTICAS SALUDABLES PARA LA 
PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y 
ZOONOTICAS 246,513 278,494 277,879 277,879 277,695 277,695 277,695   99.7 
3043980: POBLADORES DE ÁREAS CON RIESGO DE 
TRANSMISIÓN INFORMADA CONOCE LOS MECANISMOS 
DE TRANSMISIÓN DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y 
ZOONÓTICAS 161,232 161,232 161,031 161,031 161,030 158,890 158,890   98.5 
3043981: VIVIENDAS PROTEGIDAS DE LOS PRINCIPALES 
CONDICIONANTES DEL RIESGO EN LAS AREAS DE ALTO Y 
MUY ALTO RIESGO DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y 
ZOONOSIS 301,121 301,121 298,331 298,331 298,331 298,331 298,331   99.1 
3043983: DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE 
ENFERMEDADES METAXENICAS 594,667 673,262 630,225 593,114 589,686 589,558 589,078   87.6 
3043984: DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE 
ENFERMEDADES ZOONÓTICAS 270,170 292,946 258,891 258,891 258,311 257,481 257,481   87.9 
